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PIfSllflOl DEL tUSEJI If 1lIDS1I1S
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso convocado por real orden de esta
Presidencia en 30 de agosto último,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para el cargo de Inspector de
Sanidad, adscrito a la Dirección de In-
tervención civil y Asuntos generales de
la Alta Comisaría de Espafla en Ma-
rruecos, al comandante médico D. Eduar-
do Delgado Delgado, con destino ac-
tualmente en el Instituto de Higiene Mi-
litar.
De rul orden se dice a V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guar-








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior in-
mediato, en propuesta reglamentaria del
presente mes, a los jefes del Cuerpo
Jurídico Militar comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con don
Raimundo Sánchez Rojas y Paredes y
termina cod D. Cirilo Genovés y Amo-
r6s, por ser los primeros en sus esca-
las respectivas y estar declarados aptos
para el ascenso, debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad de
:as de octubre último.
De real .orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
9 de noviembre de 19:36.
DUQUE DE TUU"N
Seftores Capitanes generales de la ter-
cera y cuarta regiones y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seftor Interventor general del Ejército.
RekJci61f que se cita.
A auditor de~
-~-.~p:s,r:
D. RJaimundo Sánche% Roja" y Pare-
1des, de la Fiscalía Togada del Consejo1Supremo de Guerra ., Marina.
A audltore. de brigada.
D. José María Sagnier y Sanjuanena.
supernumerario en la cuarta región.
D. Cirilo Genovés y Amorós, de la
Auditoría de la tercera región.
Madrid 9 de noviembre de 1(}26.-Du-
que de T etuán.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo
propuesto en diversas fechas por el Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espafta en
Afríca, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder a las c1ues e individUOl
de tropa comprendidos en la siguiente
relaci6n, la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, con la pensi6n mensual que
a cada uno se sefiala, por haber sido
heridos por el enemigo en campafta o en
las demás condiciones consignadas en el
primer caso del articulo 4.· del regla-
mento de dicha Medalla, aprobado por
real decreto de 14 de abril último (Co-
lecci6" LtgisIDtifIG núm. 148), y serIes
de aplicación 10 dispuesto en el segundo
epígrafe del articulo 5-. del mi.mo re-
glamento.
De real orden lo digo a V. E. para
su c:oooc:imiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos afias. Madri4
8 de DOviembre de 1926.
DDgOK DE Tft"OAIC
Sdklr•••
© Ministerio de Defensa
.tOde~ck 1926 D_.,!_._~3
Re1Dci6ff qw se cila.
Ca1IJIcaclÓll
"echa de la b«ld.
NOMBRESCLASES I PE~SIONHOIpItaI11==~=;:====D1a Mes Afta lIdades Pesetal CIJ. TIempo
----1 -------------111- --11------1---1I.--
REO. INFANTI!R1A REINA, 2
Soldado•••.•••• Díe~Oonúlez Pastor •••••••..••••••••••••••••• '2 sepbre. 1924 Orave •••••••••••••• ~~ 25 00 S .tla..Otro ••••.•••••• Max iliano Iglesias Oordillo ••.•••••••••••.•••• 21dem ••• 1924 Idem •.••••••••••••• 1~ 25 00 Vit.licia.C.bo••••••••.•• Lorenzo Ruíz A1ulde ..••••...•..••.•••••••••••. 28 Idem ••• 1..24 Menos ~.ve ••.•••• 25 00 5.ftos.Otro ........... Juan Barroso Rubio............................. 10 ocbre.•• 1924 ¡Idem••••••••••••••• I~~ 25 00 Iden!.Soldado........ os~ Oarela Gordillo ............................ 14 novbre. 1924 Idem ••••••••••••••• 15 25 00 Idem.Olro ........... Saollago Blanco Oarela ......................... 19 idem '" 1924 Orave•••••••••••••• m 26 00 Vitalicia.Otro •••••••.••• Aotoftlo Dominguez Alvarez.•.•.•••••••••••••••• 5 enero ••. 1925 Idem••••••••••••••• '25 00 Idem.Otro.••••••••••• Juan Mollna AIYarado•••.•.•...••••••••••••••••• S Idem.••• 1925 Idem............... 101 25 00 Iden!.Otro.••••••••••• Manuel MarUa Mata ............................ 2 sepbre • 1m Meaos grave ••.•••• 14 25 00 5 aAos.
REO. INFANTERlA INFANTE. S
SlIboficlal •••••. D. Jolio OOllúlez Ramiro ....................... 9 sepbre. I~ Orave.............. 28( 50 00 Vitalicla.
REO. INFAN\ERlA AlI1ÉRICA, 14
Soldado........ Pedro P~rez I,.ópez.............................. 3 odlIbre 1m Men08 ~ave ....... ~ 25 00 5.lIos.Otro.••••••••••• Jost Valverde Asensio .......................... '2 ídem '" 1m Orave.L ........... 25 00 Vitallcl••
REO. INfANTI!RlA ORANADA, 34
Sold.do ....... Manuel Blanco Blanco........................... 19 ellero••• 1925 Orave.............. 141 25 00 VI tallcl••
REO.INFANTERlA AFJllCA, 68
Sar~ento•••••••• Oabriel Parra Jim~nez........................... 20 sepbre • 1925 Or.ve.............. I~ 31 50 Vitalicia.Sol ado ........ facundo Reguera Santos ...... " ••••• " ........ , I 'li.0SIO • ~~ Idem............... 25 00 5 allo••Olro........... Higiaio Ben50a Ecbevarrla ...................... 3 te rero. ~925 Idem............... 34 25 00 Idem.Otro.••••••••.•. IldefODso Ma o Cort~s .......................... 3 Aiosto.. Idem ............... lC10 25 00 VitalIcia
BATALLÓN CAZADORES DI! AFRlCA,5
Soldado........ I!steb.n Martlnea Landa •.••••••• ........ "... ". ~ .. 2 .epbre • :~ Or.ve.............. 1 25 00 VIt.licia.Otro ••..••.•••• Buigno Tob~as Dominguez .................... 11 Idem ... ,1 Idem ............... 5 25 00 5 al108.Otro ........... Antonio Coz olerillo (Iallecido)....... •........ 22 Idem ••• 192~ Idem ............... 25 00 Idem.Olro ........... ~uan Oarcla J'ern'ndez .......................... 9Idem ••• 1921 Meno. ¡r.Ye•••••••• ~ • Nlngaaa.Otro............ ost Barr.nco Rubio ............................ 16 Jdem ... 1925 Or.ve.............. 25 005aAoa.Otro............ ermln Nido Torres ••••. " ..................... 9 Ide., ... I~~ Id.m............... 1~ 25 00 Idetll.0110............ Joaquln Valbuena Ve¡a ......................... 'U ldem ... 192 Men08auve ........ 25 00 Idem.
PRIMI!R ..O. Dl! AJiTILLeRlA DE MONTAR"
Obrero .Just.tor
D. Antonio Verde y Rabio ....................... 82de 2.' ........ 18 Ai08to •• 1ln4 Or.ve.............. 50 00 VIWlcla.
TI!RCER RI!O. Dl! ARTILLl!RfA DI! MONTARA
Artlllero ••••••• lt.~ Aparldo M"f~ez .......................... I~ odlIbre. ~~ Ouve .............. : 25 00 Vitalicia.Otro............ eyes M.rtln Sine ea........................... JI noybre.. Idrm............... 15 005a11oa.Otro............ Anlonlo l.~ez I'ern'ndel........................ '19 sepbre .. ~: Menos ar.n••••• , •• : 25 00 Idem.Otro. ........... 8onlt.clo oreno ~ncln......................... 22 oovbre.. Idem............... 25 00 Idetll.Otro............ lmerendo O.rcf. Soto.......................... 12 dlcbre •• íg Or.ve.............. 51 25 00 Idetll.
RfOIMII!NTO MIXTO Dl! ARTILLI!PIA DE MELIUA
ArtIllero ....... Jesú. Jlmtntz OOnúlez. ......................... 9 Aioslo .. 192! Orave.............. s: 25 00 VItalIcia.
COMANDANCIA DE ARTUJ.EJllA DE CEl1TA
Artillero ....... Melllón Mlr Gastelló ............................ 8 octubre. 192 Orave.............. I~: 25 00 VitalIcia.Otro............ DominiO Sucbu Aira.......................... 14 novbre.. 192 Idetll............... 25 00 Idetll.
./
CQM¿NDANCIA DI! ARTlLLERlA DE URACHE
Herr.dor de 2.'. Mardal serraDo R.u ........................... 10 mayo •• 192t Menos ~.ve ••••••• 4' .Ninguna.
TERCER eo. DE ZAPADORES MINADORES
SarCeol.o.••••••• ~ Maria Lópc RaÍ%. ....... " ................. 24 .epbre • ~~ Or.ve.............. 7'; '51 50 Vltallc\a.Soldado•••••••• bu Carbayar Cobos .......................... 10 idem ••• :9i! Idem••••••••••••••• Ii 25 00 1daD.Otro.•••.••••••• Lorenzo Ollerrero V6zqlltz•••••••••••••••••••••• 8 eDero •• Idem............... 11 25 00 Idem.
BATALLÓN DE INOI:NIEROS DE.LU.\QfE
'olclado ........ AD¡e1 septílveda Be&IDlIZ••••••••••••••••••• ~ •••• 15 novbre.. ~ Oran•••••••••••••• 31' 2S 00 Vitallcla.otro....•..•.•.• Nardso VWarreaJ Resula....................... 2 octubre. Idear.............·•• 174 25 00 Idem.
(Contin/UUYIJ
DireccIón general de pi"eDar&- I José Ríni'a Rodri~, se haga cargo
clón de campana ~ la segunda, con residencia en Se-
villa. qaedaDdo afecto para haberes al
4-. Tercio, y pasaodo d del mismo ero-
CARGOS pico D. Rufioo López y García de Me-
dnmo a aJICIrgafSe de la tercera, con
Cirndtw. Excmo. Sr.: El Rey (que nsiclcDcia en Burgos. y afecto para ba-
Dios guarde) se ha servido dispooer que beta al 12.. Tercio.
el GeDera1 Inspector de la tercu;¡ zona De n:aI ordea lo digo a V. E. para
.. IDstit!tO de la Guardia CiriI. doa .. romciruiado 7. demás efectos. Dios
I
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid




Circwltw. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios parde) se ha servido dispoDtr que
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Dirección general de Instrucción
y administración
ASCENSOS
D. LuiIa Rodrla'uez Izquierdo, de la
primera Comandancia de 36.0 Tercio,
con efec:tiyidacl de 9 de noviembre
de 1936"
A a.leme (S. R.)
~
D. Antonio Torres Gar~ del re-
gimiento Infantería Rema. 2. con
efectividad de 9 de novieabre de
J926.
D. Bienvenido Barrera Súchez, de
la Comandancia de Oren5e, con efec-
tividad de 9 de noviembre de J0:z6.
A tealente (E. R.)
A capiLÚl.
D. Eduardo Marcilla Garda, de la
Comandancia de Lérida, con efecti.
vidad de 30 de octubre de 19:36.
D. Ricardo Ferrari Ayora. de la
Plana mayor del primer Tercio, con
efectividad de 30 de octubre de J02Ó.
R elaci6n que se cita.
A comandute.
D. Rafael A¡'Uirre Garda, de la
Plana mayor del octavo Tercio, con'




Circular. Excmo. Sr. : En vista de
la propuesta reglamentaria de ascen-
sos correspondiente al mes actual,
que el Director general de la Guardia
civil remitió a este Ministerio en 2 del
mismo, el Rey (q. D. g.) &e ha servi-
do conceder el empleo 6Uperiocr inme-.
diato e ingreso en el referido Cuerpo,
a los jefes, oficiales y suboficiales,
comprendidos en la 6iguiente rela-
ci6n, que comienza con D. Antonio
Alcubilla Cereceda y termina con don
Juan Sánchez Dfaz (2.°), los cuales
están declarí'dos aptoe para el lUIcen-
so y son los más antiguos en sus em-
pleos, debiendo disfrutar en el que
se les confiere la efectividad que a
cada uno se lI6igna en la citada rela-
ci6n, y continuar los alféreces que
ascienden a teniente (E. R.) en los
mismos destinos que hoy 6irven.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.:
Madrid 9 de noviembre de J926.
DUQUE DE TETUAN
D. Antonio Alcubilla Cereceda,'
ayudante de campo del General de
divisi6n D. Mariano de las Pelia••





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
con carácter provisional el anexo 1 al
Reglamento Táctico de Infantería .. Ins-
trucción y empleo táctico de las unida-
des de ametralladoras", redactado por la
Comisión de Táctica en cumplimiento de
lo dispuesto en la real orden circular de
3 de diciembre de 1934 (D. O. núme-
ro 275), cuyos preceptos entrarán en vi-
gor a partir de la fecha de su publica-
ción, procediendo los talleres del De-
p6sito de la Guerra a la tirada de 4-000
ejemplares de dicho anexo, que serán
puestos a la venta al precio 'que oportu-
namente se determine.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de Jg:l6.
DUQUE DE TETUAN
DESTINOS
HISTORIA DE LAS CAMPARAS
DE 1925 Y J926'
Ilcclta 111 Ill'Idl1lCI ."ltar
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se conceda una
comisión del servicio de treinta dias de
duración para Inglaterra, Dinamarca y
Alemania, al comandante de Caballería
D. Alejandro Gómez Spencer, y capitán
de Ingenieros D. Manuel Bada Vasa-
llo, jefes de escuadrilla del servicio de
Aviación; otra de igual duración a los
jefes de escuadrilla, comandante de Ar-
tillería D. Alejandro. Arias Salgado y
capitán de la misma Arma D. Arturo
CircNlar. ExCJllO. Sr.: El Rey (que Alvarez Buylla, Para Bélgica, Holanda,
Dios guarde), en vista de lo propuesto Italia y Francia, con objeto las dos .de
por el General en Jefe del Ejército de estudiar los tipos de aviones Qe caza
España en Africa, 9C ha servido dispo- y bombardeo de dichos países; y otra
ner se proceda a realizar los estudios para que el jefe superior de Aeronáu-
y trabajos precisos para la publicación tica, coronel de Ingenieros D. Alfredo
de una Historia de las campañas de Kindelán Duany, concurra con ellos en
1925 y J92Ó en la zona de nuestro Pro- algunos de los puntos de su recorrido
tectorado en Marruecos, que tuvieron co- en que considere más necesaria su
DIO origen diplomático y político la con- presencia, teniendo derecho todos ellos
ferencia hispanofrancesa de. junio de al percibo de las dietas reglamentarias
1925, y como origen militar, el desem- y a los viáticos correspondientes por los
barco en Alhucemas; satisfaciéndose los recorridos que hagan en el extranjero,
gastos que se originen dentro del presu- efectuando los de la Península por .fe-
puesto de 30-000 pesetas presentado, con rrocarril y cuenta del Estado, con car-
cargo al crédito que .. Para los gastos go a 105 fondos de Aeronáutica.
de información de la Dirección general De real orden 10 digo a V. E. para
de Preparaci6n de Campafia" figuran en su conocimiento y demás efectoL Dios
el capitule primero. articulo único, ~ guarde a V. E. muchos a60L Madrid
~e presupuesto. 9 de noviembre de J92Ó-
Los estudios y trabajos de referencia DUQUE DB TEnrAJf
le ejecutarán bajo la dirección ínmedia- - - -. -- •
ta del GeueraI jefe de Estado Mayor de11 Seft~r Capitán general de la prtJDen. re-
Geaefat en J~fc, por peno:oal de 111 Cuar- 1l6n.
td seoeraI, GlQ la c:oopenci6a de la Sec- Sdor lDtea,~ puenl del FJ~
Señor...
Excmo. Sr.: Como reeultado del
concurso anunciado p.:>r real orden
circular de :2 de octubre último (DlA-
IUO OFICIAL n'Cim. :2:23) para cubrir
una vacante de teniente coronel ais-
te'llte en el Negociado de Inform~
ciones de la: Direcci6n general de
Preparaci6n de Campaña, el Rey (que
Dioe ¡'Uarde) ha tenido a bien desig-
nar para ocuparla al de dicho empleo
de Infantería D. Antonio de la E6c\)'
sura y Fuertes, actualmente en si-
tuación de disponible en la eexta re-
gi6n y delegado gubernativo en la
provincia de Santander.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de noviembre de J926.
DUQUE DE TETUAN
Seiior CapitAn general de 1110 sexta
regi6n.
Seiiores Capit4n- generai-dela pri-
mera regl6n e Interventor general
del Ej~rcito.
el capitán de Estado Mayor D. Ansel-\ ción His.t?~ica del De~s~to de la Gue-
mo López Maristany, con destino en el rra, r~ltl~dose los ?ngl~les antes de
GoJ>ierno militar de Málaga, pase agre- su pubhc~~lOn a la Dm:cclOn general de
gado, en comisión, a la Sección hist6- PreparaclOn d~. Campana, p~r~ su. exa-
rica del .Depósito de la Guerra, para au- men y aprobaclOn por ~sle Mlnlsteno.
xiliar en los estudios y trabajos de re- De r~1 ?rden lo dl~o a V. E. p~ra
dacción de la Historia de las campañas su conOCImIento y demas efectos. DIOS
de 1925 y 1926 en nuestra zona de Pro- guarde a. V. E. muchos años. Madrid
tectorado en Marruecos, disfrutando du- 9 de novIembre de 1926.
rante el tiempo que permanezca en la DUQUE DE TETUAN
referida comisión las dietas reglamenta-
rias. Scñor•.•
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1926·
DUQUE DE TETUAN
© Ministerio de Defensa
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A 08c1al tercero
Relación que se cita.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Minis-
terio en 29 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empleo de alférez, con la efecti-
vidad de 2l) de dicho mes, al sargento de
ese cuirpo D. Juan Luna Te;ederas, por
reunir las condiciones que determina el
articulo :l.- de la ley de J2 de marzo de
1909 (e. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guardo a V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de J926.
DUQUE DE TETUAN
Señor Comandante general del Cuerpo de
Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejército.
A capitán.
A a1f6res (E. R.)
D. Pedro Santos Vicente, de la
Comandancia de Madrid, con efec-
tividad de 9 de noviembre de J926.
D. Evaristo Bouza Cortés, de la
Comandancia de Pontevedra, con
la. de <) de noviembre de 19:16.
Madrid 9 de' noviembre de 19:16.-
Duque de Tetuán.
D. Francisco Cuadrado Gabarre-
11a, de la Comandancia de Clidiz,
con efectividad doe 9 de noviembre
de J926.
Teniente, D. Venancia Mira Ru11,
del regimiento Infant'ería Saboya, 6,
con efectivid,ad de 9 de noviembre
de 1926.
A teniente (E. R.)
I Excmo. Sr. : Conforme con la pr,,-
D. Francisco Soro _Larrinaga, de! puesta que V. E. remiti6 a 66te Mi-
la Comandancia de Madrid, con efec-l ni5terio en 2 del mes actual, el Rey
tividad 19 de octubre de 1926. I(q. D, 11'.) ha tenido a -bien conce-
der el empleo superior inmediato,
Ingrelo. en propu66ta ordinaria de ascensos,
al capellán primero del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército D. Sim6n S"tés
L6pez, con de5tino en el Hospital
Militar de Alicante, yel segundo, del
mismo Cuerpo, D. Adolfo Constenla
Costa, del reJimiento de Infantería
Murcia· núm. 37, por ser los prime-
ros de' sus reepectivas escalas y es-
tar declarados apt.ls para el aseen.o,
asignlindoseles en el empleo que' se
les confiere la efectividad del día JI
del mes próximo puado.
De rnl orden 10 digo a V. E. pa-
ra su con.lcimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de .noviembre de J926.
DtJQUE DE TETU.ut
Señor Vicario general castrense.
Señores Capitanes generales de la
tercera y octava regioDe'!I e Inter-
ventor general del Ej&cito
pondiente al mes actual, que V. E. '\
remiti6 a este Ministerio en 2 del
mismo el Rey (q. D. g.) se ha ser-,
vido c~ncéder el empleo superior in- D. Juan Martín Sánchez, del. C~le­
mediato e ingreso en ese Cuerpo a, gio de Huérfanos de María CnstlDa,
los oficiales, suboficiales y sargentos ¡ con la efectividad de J6 de octubre
comprendidos .en la siguiente rel.a-' de 1926. .. .
ci6n, que comienza con D. Francls-I D. IgnacIO LIbrada RublO, de la
co Soro Larrinaga y termina con don. Auditoría del Cuartel general del Ge-
Evaristo Bouza Cortés, los cuales es- \ neral en Jefe del Ejército de Espa-
tán declarado· aptos para el ascenso I ña en Afríea, COIl la de J6 de octu-
y son los más antiguos en sus actua- bre de 1926.
les empleos; debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad ElCribiente de primera.
que a cada uno se le asigna en la D. Alejandro Sánchez Cornago, de
citada relación. este Ministerio, con la efectividad de
De real orden 10 digo a V. E. pa- 16 de octubre de 1926.
ra: su conocimiento y demás efec}os. D. José Peñarroja Cavedo, de. la
DIOS guarde a ~. E. muchos anos. Capitanía general, tercera reglón,
Madrid 9 de nOViembre de 191.6. con la de 16 de octubre de 1926.
DUQUE DE TETUAN 1 D. Francisco Velasco Navarro, del
. . Gobierno militar de Cartagena, con
Señor Director general de Carabme- la de 21 de octubre de 1926.
ros. , D. Dimas Tejada Pérez, de este
Señores Capitanes generales, de ,la f Ministerio, con la de 22 de octubre
primera, segunda y octava regIO-\ de 1926.
nes. Madrid 9 de noviembre de J91.6.-
Relaci6n qlle se cita. I Duque de Tetuán.
I
A alférel (E. R.)
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D.g.) ha tenido a bien conceder
el empleo superior inmediafo, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, a los
escribientes del Cuerpo aUI.iliar de
Oficinas Militares comprendidos en
la sill'1liente relacMSn, que da princi-
pio con D. Juan Martín Sánchez ..,
termina con D. Dimas Tejada Pé-
rez, por ser los m:1s antill'1los en sus
respectivas escalas y reunir las con-
diciones reglamentarias para el em-
pleo que se les confiere, en el que
disfrutanin de la efectividad que en
la mi5Dla se les asigna.
19~.- De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dis lP!arde a V. E. muchos años.
-- IMadnd 9 de noviembre de Hp6.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta DUQUlt DE TEroAN
reglamentaria de. ascensos, corres- Señor...
D Policarpo Gall1.n Pérez, de laPla~a mayor del sexto T~rcio, con
efectividad de 9 de nOViembre de
1926.
D. Antonio Sanz Domingo, de la
Plana mayor del 25. 0 Tercio, con
efectividad de 9 de noviembre de
1926.
D. José Sánchez :V-e1asco, de !a. Co-
mandancia de Cádlz, con efectIvidad
de 9 de noviembre de 1926.
D. Victoriano Benito Ramos', de la
Comandancia de Pontevedra, con
efectividad de 9 "de noviembre de
J926.
D. Segundo Herrero Hem4ndez,
de la Plana mayor del noveno Ter-
cio, con efectividad de 9 de noviem-
bre de 1926.
D. Saturnino Gracia Gómez, de la
Comandancia de Valencia, con ef~c­
tividad de 9 de noviembre de J9~.
D. Santos de Manueles Gil, de la
Plana Mayor del u.O Tercio, con
efectividad de 9 de noviembre de
J926.
D. Juan Carricondo Gonz'lez, de
la Comandancia de Almería, con
efectividad de 9 de noviembre de
J926.
D. Aniceto Pulido Valle, del Cole-
gio de Guardias - jóvenes (Sección
Duque de Ahumada), con efectiyidad
de 9 de noviembre de J926.
D. Joaquín Maceiras Espantoso,
de la Comandancia de Madrid, con
efectividad de 9 de noviembre de
1926.
D. Manuel Fernández Coso, de la
Comandancia de Caballería del 33.·
Tercio, con efectividad de 9 de no-
viembre de 1926.
D. Juan S~nchez Díaz (2.°), de la
Comandancia de Caballería del quin-
to Tercio, con efectiyidad de 9 de no-
"iembre de 1926.
Madrid 9 de noviembre de
Duque de Tetuán.
Ingreao.
D. Pedro Sansaloni Gazá, del re-
gimiento Infantería de P~lma, 61,
con efectividad de 9 de nOViembre de
1926.
D. Angel San Sell'1lndo Jiménez, de
la Comandancia de Infantería del
14.0 Tercio, con efectividad de 9 de
noviembre de 1926.
Ingreso.
D. José Cord6n Cervera, del regi-
miento Infantería Jaén, 72, con efec-
tividad de 9 de noviembre de 1926.
A tenientet (E. R.)
D. Higinio González L6pez, de 13'-
Guardia Colonial del Golfo de ~UI­
nea con efectividad de 9 de nOVIem-
.bre 'de 1926.
D. Graciano Pedruelo Arteaga, de
la Comandancia de Valladolid, con
efectivida~ de 9 de noviembre de
1926.
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•CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
cursada por V. E. con escrito fecha 27
del mes próximo pasado, dando cuenta
de pber concedido la Medalla de Afri-
ea, sin pasador, creada por real decreto
de 8 de septiembre de 1912 (e. L. nú-
mero 175) al oficial segundo del Cuerpo
auxiliar de Oficinas militares D. Federi-
co Pérez Pascual, con destino en la ac-
tualidad en el Archivo general militar,
por hallarse comprendido en la real or-
den circular de 23 de octubre de 1912
(C. L. núm. 204) y apartado segundo
del artículo 2.· de la de 7 de julio de
1916 (e. L. núm. 139), el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determinación
de V. E. por haberse cumplido los pre-
ceptos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
8 de noviembre de 192<).
DUQUE DE TETUAN
Señor Comandante general de Ceuta.
Seftor Capitán general de la séptima re-
gi6n.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. dirigido a este Ministerio, dando
cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
sejo acerca de la instancia promovida
por dolia Hermínia Pahissa L. de Que-
ralta, con domicilio en esta Corte, paseo
de Extremadura núm. 73, viuda del ca-
pitán de Infantería D. Mariano Gonzá-
lez Vallés, en súplica de ingreso en el
Colegio de Guadalajara de su hijo don
Florencio González Pahissa, el Rey (qlle
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
al referido huérfano derecho a ingreso
en el citado Colegio, pudiendo ser llama-
do cuando le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de Jg2Ó.
DUQuE DE TETUAN
Señor Capitán general Presidente del
Consejo de Administración de la Ca-
ja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el suboficial de la Guardia
Civil, retirado, D. Antonio Pato L6pez
en súplica de que se le conceda el rein~
greso en dicho Cuerpo, en analogía a
lo preceptuado en la real orden circular
de 20 de agosto último (D. O. núme-
ro 187), el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar la petición del interesado,
por no tener efectos retroactivos dicha
disposición y determinarse en la ley
Constitutiva del Ejército que la baja en
filas por 'pase a situación de retirado
es definitiva.
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De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1926.
El Director generar,
LEoPOLDO DE SAltO y MAlÚK
Señor Director general de la Guardia
Civil
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en el departamento marítimo de
El Ferrol, a instancia del operario de
máquinas permanente de la Armada, don
Manuel Rafales Rodriguez, en justifi-
cación de su derecho a ingreso en In-
válidos, y hallándose comprobado docu-
mentalmente que el día 6 de septiembre
de J9:l3, formando parte de la dotación
de un dirigible de la Marina de gue-
rra, y en ocasión de hallarse la aero-
nave desempeñando servicio de campa-
l\a, tuvo necesidad de tocar los cilindros
para cerciorarse de su temperatura, y al
resbalar fué alcanzado pOr la hélice, que
le produjo grave. heridas en la mano
derecha, por cuyas lesiones fué declara-
do inútil por el Tribunal médico de Ma-
rina de El Ferrol, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16
de noviembre del año último, ha tenido
a bien conceder al interesado el ingre-
so en ese Cuerpo, como co¡nprendido en
la ley de z8 de diciembre de 1916 (Co-
lección Legislativa núm. 277), aplicado
a Marina por real orden de l.. de agos-
to de J917, con el sueldo de alférez, a
partir de la fecha del accidente origen
de su inutilidad, con arreglo al párrafo
tercero del artículo 2:l del reglamento
aprobado por real decreto de 6 de febre-
ro de 1906 (e. L. núm. 22) y artículo
l.. de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de Jg2Ó.
DUQUE DE TETUAN
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme coa lo solici-
tado por el cabo de la Guardia Civil
Jesús Ferrero Matos, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle quince días de
licencia por asuntos propios para Lis-
boa (Portugal), con sujeción a lo esta-
blecido en las instrucciones aprobadas por
real orden circular de S de junio de J905
(e. L. núm. JOI).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conoQmiento y demás
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efectos. »ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1926.
El Director ¡eneral,
LtwPOLDO DE SUO y MAJÚN
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la primera
región y Director general de Marrue-
cos y Colonias.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el guardia civil Juan Rivas Mar-
tín, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle veintiocho dias de licencia
por asuntos propios para Doñinos (Sa-
lamanca) y París (Francia), con sujeción
a lo establecido en las instrucciones de
5 de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de J926.
Et Director ¡eneral
LEOPOLDO DI SARO y MAJlIN
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de la sexta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente de la Guardia Ci-
vil D. Juan Mena Trigueros, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con do-
fía Maria de los Angeles Mayayo y Se-
rralta.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUA:-i.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situación de
reserva del capitán de la Guardia Civil
(E. R.) D. Francisco Fernández Cha-
cón, con arreglo a la base octava de la
ley de :al) de junio de J9I8 (e. L. nú-
mero 169), por haber cumplido la edad
para obtenerlo en 2 del mes actual, abo-
nándosele el haber mensual de 450 pe-
setas, que percibirá a partir de l.. de
diciembre próximo por el 23.· Tercio de
la Guardia Civil, al que queda afecto,
por fijar su residencia en Jaén.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de noviembre de JC)2Ó. .
DUQUE DE TETUAN
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitanes
genera~s de la primera y sexta regio-
nes e Interventor general del Ejército.
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CONCURSOS
RelaclÓD que 18 elta.
Señor...
D. Francisco Toribio E!tCasena,
del regimiento Cuenca, 27.-
D. Ignacio Díaz de Berncano, del
mismo.
D. JoaquÍD YeraCastañeda, del
mismo.
D. Mariano González Clemente,
del mismo.
D. Manuel Zamora Garda, del
mismo.
D. Sebastián Sánchez Uralde, del
mismo.
D. Gregario Salanova Orueta, df.1
mismo.
D. Luis Elzaurdi Olarán, Ciel
mismo.
D. Gonzal-:> Pereiro Fernández,
del mismo.
D. José Serrano Sánchez, del de
Asturias, 31.
D. Francisco Us6 Tordesillat,
del mismO).
D. Vicente Usó Tordesillas, del
mismo.
D. I Miguel Moreno Mancada, del
mismo.
D. Francisco Quin';ana Hevia, del
mismo.
D. José Cort~s d,.4 Rosal, del
mhmo.
D. Narciso Olaí'ieta Rodríguez,
<1e! mismo.
D. Policarpo Celiano Martln p~.
rez, dei del Rey, J.
D. Rafael C~scollano Estevas, del
mismo.
D. Amando Fernández Lozano,
del de Bailén, 24.
D. Francisco Albiach Nacher, del
de Tetuátl, 45.
D. Fernando Garda Montoto, del
de Tarragona, 78.
D. Eduardo Ferrer Domingo, del
de Albuera, 26.
D. Carlos G6mez L6pez, del de
Saboya, 6.
Madrid 8 de noviembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
los citados suboficiales, a:ignándo-
les en el que se les confiere la an-
tigüedad de esta fecha, y quedando
afectos a los Cuerpos a que perte-
necen.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





Relaci6n qU<! se cita.
D. Antonio Taboada Colón, del re-
gimiento reserva Montara, 17, con la
de 19 de octubre de 1926.
D. Emilio B.eneyto Pérez, del re-
gimiento reserva Alicante, 26, con
ef-ectividad de 15 de octubre de 1926.
D. Ram6n Martín Franco, d-e la
reserva Mahón, 117, con la de 18 de
1926.
D. Jos~ Pia.ya Rebollido, del re-
gimiento Melilla, 59. con la de 19
de octubre de 1926.
D. Pedro Belly Auba, disponible
en la segunda regi6n, con la de 19
de octubre de 1926.
D. Víctor M~ndez Márquez de la
Plata, de las Intervenciones Mili-
tares de Larache. con la de 19 de
octubre de 1926.
D. Francisco Oca Sot~s, del re·
gimiento reserva Alicante, 26, con
la de 19 de octubre de 1926.
A temente
D Ramón Soriano Gandla, delregi~iento Luchana, 28, con efecti-
vidad de 15 de octubre de 1926.
D. Vicente Bañasco Martin, del
batallón montaña Ibiza, 7, con la
de 19 de octubre de 1926.
D. Antonio Martín Alba, del regi-
miento Granada, 34. con la de 19
de octubre IQ26.
Madrid 9 de noviembre de 1926.-
Duque de Tet~.
,
D. Rafael Salgado López, dispo.
nible en la primera región y Cuerpo
de Seguridad, con efectividad de 19
de octubre de 1926.
Circular. Exrmo. Sr.: En vista
de las propuestas de ascenso formu-
ladas a favor de los suboficiales de
complemento comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que empieza con
D. Francisco Toribio Escasena y Circular: El Rey (q. D. g.) se ha
termina con D. Carlos G6mez L6- servido disponer que, desierto el con-
pez, acogidos a los beneficios del curso del cargo de segundo jefe de
voluntariado de un año, en atenci6n Somatenes de la sexta regi6n, an~­
a haber sido conceptuados aptos pa- ciado por real orden circular de 4
ra el ascenso, y lo que preceptúa la de marzo último (D. O. nmn. 51),
real orden circular de 27 de diciem- se anuncie nuevamente a concurso,
bre de 1919 (C. L. núm. 489), el correspondiendo • coronel de In-
Rey (q. D.g.) se ha servido apro- fantería (E. A.), con residencia en
bar las referidas pr:opuestas y con- Burgos. Los a!IPirantes a él promo-
ceder el empleo de alf~rez de com- verán sus instancias en el plazo de
pie to del Arma de Infantería a! d~z dlas, a contar de la fecha de
se les confiere la efectividad que en
la misma se les señala.
De real orden lo divo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.







D. Everardo Sánchez Medina, del
batallón Cazadores Africa, 15, con la
efectividad de 3 de octubre de 1926.
A temente coronel
D. Francisco Alvarez Sotomayor
y Zaragoza, disponible en la octava
región y delegado gubernativo de
La Coruña, con la efectividad de 3
de octubre de 1926.
D. Manuel Lara Alonso, coman-
dante militar del Campamento de
Carabanchel, con la de 8 de octu-
bre de 1926.
D. Joaquín Zulueta Blanco, del
regimiento Murcia, 37, con la de 26
de octubre de 1926.
Señor lnt>erventor general del Ejér-
cito.
V "'.'t-- \-,.:-;
D. Luis Goded L1opis, disponible
en la primera región y Escuela Su-
perior de Guerra, con efectividad de
19 de octubre de 1926.
D. Manuel Fermín Abeytua, del
regimiento. Guadalajara, 20, con la
de 26 de octubre de 1926.
Madrid 9 de noviembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.)
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propue~ta or-
dinaria de ascensos, a los Jefes y
oficiales de la escala activa ?el Ar- Señor...
ma de Infantería comprendIdos en 1
siguiente relación, que principia con
D. Everardo Sánchez Medina y ter-
mina con D. Manuel Fermín Abey-
tua, por ser 108 más antiguos de sus
respectivas escalas y hallarse declara-
dos aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere
la efectividad que en la misma se
les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Señores Capitanes generales de la
primera, tercera y octava regio-
nes, Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en
Africa y Comandante general de
Melilla.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato,
en propuesta ordinaria de ascensos,
a los jefes y oficiales de la escala
reserva del Arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6n,
que principia con D. Rafael Sal-
gado L6pez y termina con D. Anto-
nio Martín Alba, por ser los más an-
tiguos de sus respectivas escalas y
hallarse declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrutar en el que
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dajol). con attegl., a la real orden
de JO de febrero último (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su cOllocimiento y demás efectos.
Dios guarde a ,Y. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 19:z6.
DUQUE DE TETUAK
Señor Capitán general de la prime-
ra región.







Excmo. Sr.: Conforme con lo 50-I~do por el teniente de I'nfante-
ría (E. R.) D. Ernesto Casas To-
nes, del regimientl> de Luchana nú-
mero :z8, el Rey (q. D. g.l ha te-
nido a bien concederle el pase a dis-
ponible voluntario para Caste1l6n de
la Plana. oon &!'reglo a la real or-
den de 10 de febrero último (DIA-
IUO OnOAL núm. 33).
De real orden 19 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y .dem4s efectos.
Di.,s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1926.
DuQUE DE TETUAN
Señores Capitanes generales de la
euarta y quinta regiOlDes.
Sdor Interventor general del Ejér-
ato.
Excmo. Sr.: C"nforme con lo so-
licitado por el teniente de lnfaate-
rla. (E. R.) D. Pablo Muiioz Trigue-
roe, del regimiento Luchana nóme-
ro :z8, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a di'JX)I1i-
ble voluntario para Pozuelo de Ca-
latrava (Ciudad Reall, con arreglo
a la real orden de JO de febrero ól-
timo (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a' V. E. muchlls aflos.
Madrid 8 de noviembre de 1916.
OugUE DE TItTUAN
Señores Capitanllll general~ de la
primera y cuarta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Conforme con lo 80-
licitado por el teniente de Infante-
ría (E. R.) ID. Miguel Vidas Mar-
tín, del regimiento Pavfa núm. 48.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a disponible vo-
luntario para Benalauria (M4Iaga),
C\)n arreglo a la real orden de lO
de febrero último (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem'e efec-
tos. Dios guarde a Y. A. R. muchos
. años. Madrid 8 de noviembre de
1926.
DUQUE DE TETUAN
general de la segun-
Excmo. Sr.: Conforme con '10 soli-
citado por el tftlientc de Infante-
ría (E. R.) D. Luis Escudero Gon-
I'lez, de la reserva de Zafra nú-
mero 12, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien concederle el ~ee a dis-
ponibte yoluntarib pari Zaflt "(Ba-
Excmo. Sr. ~ Conforme con lo soli.
citado por el comandante de Infan-
terla D. Enrique Cortés Rodrígue¡
del Llano. .del rea'Ímiento reserva
Pravia núm. 70, el Rey (q .D. Ir.) ha
tenido a bien concederle el pase a
disponible voluntario para la pri~
mera regi6n, en las condiciones que
determina el real decreto de' 4 de ju-
lio de 1925 y real orden de 10 de
febrero 'óltimo (D. O. ntims. 148
y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conoeimiento y demás !efectos.
Dios guarde a V. E. muchos. Ma.
drid 9 de novioembre de 19:z6.
DOOtlE DE 'fJmJAH
Señores Capitanes generales de la
primera y octava re¡riones.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado PQr el comandante de Infantería
D. Jenaro López Pallás, disponible en
esa regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a disponible
voluntario, para la misma, en las condi-
ciones que determina el real decreto de
4 de julio de I~S. y real orden de 10
de febrero del corriente afto (D. O. nú'
meros 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftol. Madrid
8 de noviembre de 192Ó.
DUQUlt DE TETUÁ!f
Seftor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Sel\or Interventor general del Ej~rcito.
mes próximo pásado, promovida por el
comandante de Infantería D. Jaime de
Lambarri Ortega, disponible voluntario
en esa región, en s~plica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, que-
dando disponible forzoso en dicha regi6n
hasta que le corresponda ser colocado,
según preceptúa la real orden de 9 de
septiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
8 de noviembre de Ig2Ó.
DUQUE DE TItTUAN
Séfior Capitán general de la sexta re-
gión.
Selior Interventor general del Ejército.
DUQm: DE TnuAH
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio eJ1 -S del
Ex<:mo. Sr.: Visto el escrito de V. E.,
fecha 18 del mes pr6ximo pasado, refe-
rente al capitán de Infantería D. Bar-
tolomé Muntané Cirici, en actualidad de
reemplazo por herido en la cuarta regi6n,
el Rey (q. D. g.) se ha servido 'disponer
que la relación inserta a <:ontinuaci6n de
la real orden de 2S de junio último
(D. O. núm. 141), por la que se desti-
naba a dicho capitán al regimiento Inca
número 62, se entienda rectificada en el
sentido de que el interesado se ba1laba
disponible el\. Ceuta, y no en la primera
región como en la misma se decía.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de noviembre de 19~.
DUQUE DE TItTUÁN
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sel\ores C~pitanes generales de la prime-
ra, cuarta regiones y de Baleares e In-
terventor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha servido disponer que el teniente
de Infanterla D. A~tonio Garda Ro-
dríguez, del batallón Cazadores Afri-
c.1l núm. 5. yel de igual empleo y Ar-
ma (E. R.) D. Juan Melero Cananla,
del regimIento Infante núm. 5. que-
den en la situación de ((Al servicio
del Protectorado»', por haber sido des-
tinados a las Intervenciones Milita-
res de Larache.
De real orden: lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 9 de noviembre de I<p6.
D,UQUE DE TETUAN
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de Espafia en
Africa.
Señores Capitán general de la quin-
ta regi6n, Director general de Ma-
rruecos y Coloni~s, Comandante
general de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército.
Señor.••
la publicación de esta real orden. 1..
que serán cursadas reglamentaria-
mente. teniendo en cuenta lo pre-
venido en el arartado ((L» del ar-
ticulo 13 del real decreto de 21 de
mayo de 1920, y en 'la real orden de 3
de octubre de 1924 (C. L. núms. :Z44
y ~:z).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiénto y efectos conlÍ-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 9 de novielDbre
de 19:z6.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
"t:xcmo.' Sr.: Conforme con lo 60-
licitado por el capitán. de Infant~­
ría D. Luis Rivero Dávlla, del regI-
miento del Príncipe núm. 3, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a .bien. c,>nce-
derle dos me6es de hcenCla por
asuntos propios para PaT(s (Fr~n­
cía) y Jerez de la Frontera .(CádIZ),
con arreglo a cuanto deter~l1lnan 1.05
artículos 47 Y 64 de las In5trUCCIO-
ne6 aprobadas por real or~en de 5
de junio de 1905 (C. L. num.··rot).
De real orden 1" digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TEmAN
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señores Capitán general de la se-
gunda regi6n e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar de reemplazo
por herido, a partir del dfa 16 de
septiembre último y coo residencia
en Barcelona, al teniente de Infan-
tería D. Manuel Bravo Montero .. del
Tercio, por hallarse comprendid.o en
el artículo 48 de las m6trucclones
aprobadas p..>rreal orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Dt real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETuAN
Señor Alto Comi5ario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señvr~ Capitán general de la CUal'-
ta regi6n, Comandante general de
Ceuta e Interventor genoeral del
Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido '
por el comandante de Infantería D. Die- 1,:
go Figueroa Mamara, de reemplazo por
enfermo en esa región, que V. E. re-
mitió a este Ministerio eo 18 del mes
próximo pasado, y compro.bándose por
dicho documento de que el mteresado se
halla en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. D. g.) ha terúdo a bien dispo-
ner vuelva a activo, quedando disponible
en dicha región hasta que le corresponda
ser colocado, segun preceptúa la real
orden de 9 de septiembre de 1918
(c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de I~.
DUQUE DE TEmÁN
Sefior Capitán general. de Canarias.
Señor Interventor general del Ejétcito.
Excmo. Sr.: Vista la imtancia pro-
movida por el teniente de Infantería
(E. R.) D.' José Portabales Rodríguez,
de reemplazo voluntario en esa región,
en súplica de que se le conceda 'la vuel-
ta al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el interesado, quedando disponible
en dicha región hasta que le corresponda
ser colocado, según preceptúa la real
orden de 9 de septiembre de 1918
(C. L. DÚm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diós
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de noviembre de I~.
DuuUE DE TETuÁN
Sefior Capitán general de la octava re-
gión.
SeIor Int~~ del Ejército.
. ;
Excmo.. Sr. : En vista del certifi~
de reconocimiento facultativo sufrido
por el capitán de Infantería D. Enrique
Padrós Clavero, de reemplazo por he-
rido en esa región, que V. E. remitió
a este Ministerio en '2Ó del mes próximo
pasado, y comprobándose por dicho do-
cumento de que el interesado se halla en
condiciones de prestar servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer vucl-
va a activo, quedando disponible en la
quinta región hasta que le corrcsponda
ser colocado, según preceptúa la real
ordcn de 9 de septiembre de 1918
(c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiénto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de noviembre de 1~.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión.
Senores Capitán general de la quinta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
-'
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. cur66 a este Ministerio
en 25 del mes pr6ximo pasado, dan-
do cuenta de haber declarado, con
caráctec provisiOlllal, de reemplazo
por herido, a partir del día 29 de
septiembre último, con residencia en
esta corte, al teniente de Infantería
D. J.:lsé Rodríguez Pérez. del Grupo
de Fuerzas Regulare. Indígenas de
Alhucemaa núm. 5, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bi~ conm-mar
la determinación de V. E. por ha-
llarse comprendido en el articulo ~8
de lae instrucciones aprobadas por
real orden de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efect"s.
Dios guarde a V. E. muchos añOfl.
Madrid 8 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la primera
regi6n. .~
Señores Alto Comisario y General en
Jefe de.l Ejército de España en
Africa, C'\Jmandante general de
Melilla e Interventor general del
Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
qtW: V. E. cursó a este Ministerio
en '27 del mes pr6ximo pasado, dan-
do cuenta de haber declarado, con
carácter provi~onal, de reemplazo Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
por enfermo a partir del día 31 de tcrúdo a bien declarar de reemplazo por
dicho mes c~n residencia en Matapo- herido, a partir del día 5 del mes pró-
zuelos (V~lladolid), al capitán de In- ximo pasado, con residencia en ~elil1~,
fantería D. Casimiro Navarro Abu- al teniente de Infantería D. Joaqum MI-
ja de la Caja de Medina del Cam- guel Navarro, del batallón Cazado!,es
pd núm. 87, el ¡tey (q. D. g.) h.a Africa núm. 1, por hallarse comprendIdo
tenido a bien confirmar la ckterml- en la real orden de 15 de febrero de
naci6n de V. E. por haberse cum- 1915 (c. L. nÚDl 30), y en los preceptos
plido los requisitos que determina del artículo 48 de las instrucciones apro-
la real orden de 14 de ener.> de 1918 badas por' la de 5 de junio de 1905
(C. L . .olim. 19)· . (c. L. núm. 101).
De real o!'dt:n 10 dIgO a V. E. pa- De real orden lo digo a V. E. para
ra su conOCImiento y demá6 efec!os. su conocimiento y demás e(ectos. Dios
Dios guarde a V: E. muchos anos.¡ guarde a V. E. muchos años. Madrid
Madrid 8 de nOVIembre de 1926. I 8 de noviembre de 19'26.
DuOUE DI: 1'J:ToAN. 1 . DugUE DE TnoÁN
Señor Capitán general de la ~ptI- l' Señor Comandante gcneral del Ceuta.
ma región.
Señor Interventor general del Ejér- Sefiores ComandaIIte general de Melilla
cito. 1 e I~r aeacnl del~
Excmo. Sr.: Conforme con 1" 50-
licitado por el capitán de Infante-
da D. Arturo Méndez .Maldonado.
del regimiento del PrÚlcI~ núm.. 3,
el Rey (q. D. g.) ha ten~do ~ bien
concederle doe meses de hcencla por
asuntos propios para París ~FraD­
da) Gibraltar y Córdoba, C\ln un-
lo' a cuanto determinan los artícu-
fos ~7 y 6~ de las instrucciones ~pr?­
badae por real orden de 5 de JUnIO
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo di¡o a V. E. pa-
ra eu cOlIlocimieoto y demAs efectos.
DiOll guarde a V. E. much"l afioe.
Madrid 8 de noviembre de ICp6.
DUQUE DE TETUAN
Sefior CapitAn gelleral de la octava
regi6n.
Señor~ Capitán ¡enenl de la se-
gunda región, e Interventor ¡ene-
ral del Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la concesión de
le Medalla Militar de Marruecos, COII
el pasador de Larache, hecha por Vuestra
Alteza Real al soldado del regimiento
Lanceros de VilIaviciosa, sexto de Ca-
ballería Benito Hidalgo Gutiérrez, ca-
mo cOl~prendido en el artículo cuarte
del real decreto de 29 de junio de 1916
(c. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1926.
DUOUE DE TETtJAN
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
de la Medalla Militar Cle~
con el puadO!' de 1MKhe, lulc:Iáa
por V. E ..• f.YGr del c:aPMa 4e
CabaUerla D. JOI6 L6peI de LetoDa.
Y Chac6n, con destino en el regi-
miento de Lanceros España, número
7.0 de dicha Arma, como compren-
dido en el artículo cuarto del real
decreto de 29 de junio de 1916
(D. O. núm. 132).
De real orden fa digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOtl.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 9 de noviembre de 1926.
DugUE DE TETUAK




Relad6n que se cita.
CONDECORACIONES
D. José Rosúa G6mez, del regi-
miento de Lanceros Villaviciosa, 6,
con la efectividad de S de octubre
de 1926.
D. Valentín Diez Durante, del re-
gimiento Cazadores T~avera, IS,
con la de 19 de octubre de 1926.
D. Francis :l Apilluelo L6pez, del
regimiento Almansa, 13, con la de
28 de o~tubre de 1926.
D. Manuel Germán Comenge, del
regimiento Almansa, 13, con la de 31
de octubre de 1926.
Madrid 9 de noviembre de
Duque de Tetutn.
Señor...
CircullU'. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que los alféreces de comple-
mento de Caballería que se citan en
la siguiente relación sean dados de
baja en el Ejército por haber cum-
plido la -edad reglamentaria, con
arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 27 de diciembre
de 1919 (C. L. nt'ím. 480), conser-
vando el derecho al UIIO de uniforme.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Ruarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1926.
DUOUE DE TETUAN
D. Severiano Torón Maeltro.
D. Arturo Lope Garera.
D. Antonino Serrano Pascual.
D. Jos~ Pallerola Comabella.
D. AveJino Rui: Berna~u.





Relación que se cita.
~ .leee't. .1 Clhllll'fl' CrtI Mllllr
ASCENSOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
.(q D. g.l ha tenido a bien conceder
el empleo superior iomediato en pro-
puesta reglamentaria de ascensos del
presente mes, a los oficiales (E. R.)
del Arma de Caballerfa y suboficia-
les de la misma Arma, comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Constantino G6mez
Pardal y termina con D. Manuel
Germ~n Comenge, por ser los prime-
ros en sus respectivas escalas y ha·
liarse declarados aptoll para el aacen-
lO, debiendo disfrutar en el que lIe
les confiere la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 9 de noviem!lre de 1936.
DugUE DE TETUAK
D. Constantino G6mez Pardal, del
regimiento de Cazadores Galicia, 25,
con efectividad de 5 de octubre de
1936.
Excmo. Sr. : Como resultado del
concurso anunciado por real orden circu-
lar de 6 de octubre úlfmo (D. O. nú-
mero 227), para proveer la vacante de
teniente de Caballería (E. A.) en la sec-
ción de sementales de TrujiUo, destacada
del Depósito de la primera zona pecua-
ria, el Rey (q. D. g.) ha tenid? a biea
designar para ocuparla al de dicho em-
pleo y Arma D. Miguel Ruiz Isaac, coa
destino en el regimiento Cazadores de
Alcántara, 14-' de Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
E S El R ( D ) h guarde a V. E. muchos años. Madridxcmo. r. : ey q. . g. a 8 de noviemb de l n .,.(
tenido a bien confirmar la concesiónI re ~v.
de la Medalla Militar de Marruecos DUQUE DE TETUÁN
con el pasador de Meli1!a, hecha por Señores Capitán general de la prime-
V. E .. a favor del tenIente coronetI ra región y Comandante general de
y capitán del Arma de Caballería M 1'11a.
D. Pedro Escalera Hasperoe y don . ~ I
Fernando García González, respec- Señor Interventor general del Ejército.
tivamente, por haUene comprendi- ¡
dos -en el artfculo cuarto del real
decreto de 29 de junio de 1916 (ClCo-
lección Legislativa» mimo 132). .., S El R ( D ) haD. Francisco Murlanch Agudo, dd. D I d 1 d' V E s'..xcmo. r. : ey q. . g.
regimiento de Dragones Numancia, e rea or en o Igo a . . pa- tenido a bien disponer que los soldados
JI, con efectividad de 5 de octubre ra su conocimiento y demás efectos. Fennín Fernández OIalla, de la Acade-
de 1926. Dios guarde a V. E. muchos años. mia de Caballería, y Crist6bal Cazalla
D. Tomás Mondéjar Dfaz, de reem- Madrid 9 de noviembre de 1926. Lozano, de la Comandancia de tropas de
pluo en la segunda región, con la DugUK DE TtruAH Intendencia de Melil1a, pasen destinados
de 19 de octubre de 1926. . con la categoría de- herrador de tercera,
D. Teo'doro Martfnez Jiménez:, del Señor Comandante general de Me- al rHñmiento CazadOf'e$ de VictoriaJiUa. "&'
re¡imiento de Cazadores Vitoria, 28, Eugenia, 22.' de Caballerfa, causando
COn la de 28 de octubre de 1926. alta y baja en la revista de comisario
D. Jo~ Vlhquez Coronado, del del mes de la fecha.
regimiento de Cazadores Tetutn, 17, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha De real orden, comunicada por d se-
con la de 3i de octubre de 1926.· Itenido a bien confirmar la concesión' fior Ministro de la Guerra, lo digo a
Excmo. Sr.: En vista del certificado
1
de reconocimiento facultativo sufrido
por . 1 teniente de Infantería D. Juan
Mondejar y Gil de Pareja, de reempla-
zo por enfermo en esa región, que V. E.
remitió a este Ministerio en 21 del mes
próximo pasado, y comprobándose por
dicho documento de que el interesado se
halla en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner vuelva a activo, quedando dispo-
nible en dicha región hasta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa la
real orden de 9 de septiembre de 1918
(c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1926.
DUDUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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SUMINISTROS
1!1 Director ceDtrl1,
LmIOLDO DE SAJlO y MAJtbf
El Director reDeral,
L&')POLDO DE SAlto y MAllL'f
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina y Capitán gene-
ral de la sexta región.
to sufrido el 20 de junio último, se en-
cuentra apto para el trabajo.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1~:a6.
Sermo. Sr.: En vista del escrito que
con fecha 8 del mes próximo pasado re-
mitió a este Ministerio el coronel del
Depósito o de recría y doma de la cuarta
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorí¡uar a dicho Depósito para
que por gestión directa adquiera los
6.845 litros de gasolina, 345 kilogramos
de grasa consistente, 40 de valvulina y
38 litros de petróleo que necesita durante
el actual trimestre para el servicio de
los motores, siendo cargo el importe
de. 5.039.73 pesetas a los fondos dd
capítulo noveno, artículo único, secccióo
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afíos. Ma-
drid 8 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAH
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
INUTILES
ESTADO CIVIL
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el soldado en segunda si-
tuación de servicio activo, del regiDÚento
Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Ca-
ballería, Fernando Pedro Duque, en sú-
plica de rectificación de su primer ape-
llido, por llamarse como queda dicho,
y no Pérez Duque que figura en su do-
cumentación, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a bien acceder a 10
solicitado por el recurrente, debiendo
darse noticia de· esta resolución al Ayun-
tamiento, Caja de recluta y Junta de
Revisión corrElSpondientes.
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Ma-
drid 8 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda re-I Excmo. Sr.: En vista del escrito
gión. que con fecha 30 de septiembre último
Señor Presidente del Consejo Supremo reDÚti6 a este Ministerio el coronel del
de Guerra y Marina. Depósito de recría y doma de la séptima
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar a dicho Depósito para
que por gestión directa adquiera 10$
4.000 litros de gasolina, 742 de aceite
lubrificante y 100 kilogramos de grasa
consistente que necesita para el servicio
de motores y dinamos y del tractor du-
rante el actual trimestre, siendo cargo
el importe de 4-985 pesetas a los fondos
del capítulo noveno, articulo único, sec-
ción cuarta del vigente presupuesto.
De rea~ orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 8 de noviembre de 19~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el soldado de segunda si-
tuación de servicio activo, del regimiento
Cazadores Galicia, :aS.· de Caballería,
Alfonso Silva Arauja, en súplica de rec-
tificación de \apellidos, por llamarse co-
mo queda dicho y no Arauja Inc6gnito
que figura en su documentación, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el re-
currente, debiendo darle noticia de esta
resolución al Ayuntamiento, Caja de re·
cluta y Junta de Clasificación correspon-
dientes.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás Sefíor Capitán general de la primera re-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos. glOn.
años. Madrid 8 de noviembre de 1926. I S - 1 d t 1 '1'
o enores nten en e genera mI llar e
El Director ceneral, Interventor general del Ejército.
LEoPOLDO DE SAllO y MAllfN
Selior Capitán general de la octava re·
'\ gión.
Señor Presidente del Consejo SlJílremo
de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a instancia del soldado de Caha-
Hería, licencíado que fué del regimiento
Lanceros de Borbón, .Juan Paredes Mu-
rillo, en comprobación del derecho que
pudiera corresponderle a ingresar en el
Cuerpo de Inválidos como inutilizado
en acto del servicio, y resultando que
no se encuentra comprendido en el cua-
dro de 8 de marzo de 1877, que dá de-
recho a ingresar en dicho Cuerpo, el
Rey (q .D. g.) de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Gu~­
rra y Marina, se ha servido desestimar
la petición del ·recurrente por carecer
de d~~echo a lo. que solicita, denegando
tamblen la pensIón de retiro toda vez
que, según certificado de rec~nocimien-
Sedar Capitb
región.
Seii0t:el Capit'n I'eneral de 1. sexta
reglón e Interventor general del
Ejército.
DISPONIBLES
~xcmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
tenl~o a bIen conceder el pase a dis-
pOnible voluntario, con residencia en
Potes (Santander) y en las condi-
ciones que determina la real orden
circular de lO de febrero último
(D. O. núm. 33), al comandante de
Caballería, con destino en el octavo
"legimiento de reserva de plantilla y
delegado de Cría Caballar de La Co-
ruña, en comisi6n, D. Ceferino del
Arenal y Monasterio.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demú efectos.
DI08 guarde a V. E. muchos añal
Madrid 9 doe noviembre de 1926. .
DUQUE DE TrruAH
goeneral de la octava
V. E. para su conociDÚento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1926.
El Director geDeral,
LEoPOLDO DE SAllO y MAlÚM
Señores Capitanes generales de la terce.-
ra y séptima regiones y Comandante
general de Melil\a.
Señor Interventor general del Ejército.
~xcmo..Sr.: El Roey (q. D. g.) ha
tenl~o a bIen conceder el pase a di..
ponlble voluntario, con relidencia en
Palma ~e. Mallorca (Baleares) y en
lal condICIones que determina la real
o.rden circular de lO de febrero úl-
timo (l?. O. núm. 33), al capitin
del regimIento de Cazadorel Villa-
rrobledo núm. 23.0 de Caballería
D. Raimundo Bo Cabrera. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demis efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos añor..
1-laclIld 9 de noviembre de 10::6.
DUQUE DE TETUAM
SdSor C~pitin general de la prime-
ra reglón.
St;ñores Capitin general de B31eare'l
e Interventor general del Ején:jto.
~l[cmo. S~. : El Rey (q. D. g.) ha
t~nld~ a bien conceder el pase a
sltuacIó~ de. disponible volUI1t~o,
con resl~~ncla en Valladolid, y en
las condICiones que determina la real
o.rden circular de 10 de febrero úl-
timo (l?. O. núm. 33), al capitán
del regtmlento de Cazadores Villa-
rrobledo núm. 23.0 de CabaUería
D. Manuel Divila Huguet. '
De real o~d~n 10 digo al V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demis efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos añÓs.
Madnd 9 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAH
Señor. Capitin general de la primera
regtón.
Señores Capitán general de Ja sép-
tima región e Inl'erventor general
del Ejército.
© Ministerio de Defensa















Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capitán de Ingenie-
ros D. Francisco Martínez Núñez
di~ponible en esa regi6n, el Re)' (qu~
DIOS guarde) se ha servido conce-
derle dos meses de licencia por asun-
tos propios para Lisboa (Portugal)
París (Francia) y Berlíl1 (Alemania):
con arreglo a 10 prevenido en la reil
orden circular de 5 Je i uni:> de ¡ 90S
(C. L. núm. 101).
De real o~d~n fo digo a V. E. pa-
ra. su conOCimiento y demlli ef~.:tos.
DIOs guarde a V. E. m1j,:hos añlllS.
Madrid 6 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
general dI' !a octava
presupuestos aprobados p~r V. E. y
remitidos a -este Ministerio con sus
escritos de 19 y 22 del es próximo
pasado.
!>e re~l. orden, comunicada por el
senar Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de.
m:is erectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de noviem-
bre de 1926.
I!I Director lennal,
LaoPoLDO DI: SARO y MARnf
Señor Capit:in general de la tercera
región.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
-----_ 1""I11III --- _ ..
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el capit4n de Ingenieros
D. Manuel Rodríguez Gonzilez dis-
poniflle en la prim·era regi6n, el Rey
(q. D. g.) se ha 8ervido concederle
el pase a supernumerario sin sueldo,
con arreglo a lo dispuesto en el real
decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. nl1m. 275), por existir exce-
dente de su empleo, quedando ads-
crito a la Capitanía general de la
sexta regi6n por fijar su residencia
en Santander.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deJDÚ efecto,.
Diol guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de JC)26.
Dugux DIt TnoAK
Señor ~pi~ general de la prime-
ra regl60.
Señores C.pi~ general de la sexta




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) ha
tenido .a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordi-




D. Emilio Herrera Linares, del ser-
vicio de Aviación, con efectividad de 4
de octubre de 192Ó.
D. Rafael Fernández López, del cuar.
to regimiento de Zapadores Minadores,
con la de J4 de octubre de 192Ó.
D. Francisco Gimeno Galindo, del ba-
tallón de Radiotelegrafía de Campafta,
con efectividad de 4 de octubre de IQ:3/Í.
D. Federico Tenllado Gallego, de la
Academia de Ingenieros, con la de 14
de octubre de 1926.
Madrid 9 de noviembre de 1926.-Du-
que de Tetuán.
I
, Señor Interventor general del Ejército.
A capitán.
..... .. li'liiii1'11
Relación que se cila.
1
D. Juan )'fansegosa Ufano, afecto al 1
segundo regimiento de reserva, con efeC-¡ A coronel,
tividad de 18 de octubre de 1926.
D. Luis Alonso Pérez, supernumerario
A teniente. sin sueldo en la primera región, con
: efectividad de 4 de octubre de 1926.
D. Pedro Mañas del Valle, del regi- I D. Eduardo Gallego Ramos, disponi-
miento de Costa, 3, con efectividad de ble en la primera región, con la de 4
18 de octubre de 1926. Ide octubre de 1926.
D. Nicomedes Alcayde Carvajal, del
A alfere.. tercer regimiento de Zapadores Mina-
. dores, con la de 14 de octubre de J92Ó.
D. Andrés Lezcano Ibáflez, del noveno
regimiento ligero, con efectivid%d de 14
de octubre de 1926.
D. Basilio Ezpeleta Alear, del t1uinto
regimiento de reserva, con efectividad
de 18 de octubre de 1926.
Madrid 9 de noviembre de J926.-Du-
que de Tetuán.
EXCEPCIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido exceptuar de las sanciones pre-
vistas en el real decreto de 5 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 199), al ca-
pitál\ de Artillería D. Santiago Rerilla
Gala, que, perteneciente al 14 regimien-
to ligero, se encontTaba en comisión en
la Fábrica de p6lvoras y explosivos de
Granada, según real orden de 7 de julio
pr6ximo pasado (D. O. núm. 150), que-
dando excedente con todo el sueldo en
la séptima regi6n, y surtiendo efectos
esta dispo¡ición a partir de la revista
de comisario del pasado .mes de octubre. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
De real orden lo digo a V. A. R. pa_ tenido a bien disponer que, con car-
ra su conocimiento y demás efectos. go a la partida de 20.000 pesetas
Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso que qued6 por distribuir del cr~di­
Madrid 9 de noviembre de 193Ó. to de It5·ooo pesetas para Escuelas
pricticas de los Cuerpos de Ingenie-
DUQUE DE TETUAN ros, por real or~n circular de.· 28
Señor Capitán general de la segunda re- de agosto último (D. O. núm. (93),
gión. se asignen al quinto regimiento de
Zapadores Minadores 750 pesetas,
Señores Capitán general de la séptima cantidad que exced~ de lo asignado
r~gión e Interventor general del Ejér- anteriormente al mismo para sus es-
ato. . ¡cuelas pr:icticas, en relaci6n con los
~ ASCENSOS i ASCENSOS• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Excmo. Sr.: En vista de la propuestat servido conferir en propuesta reglamen- ordinaria de ascensos correspondiente altaria de ascensos el empleo superior in- mes. actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
mediato, con la efectividad que a cada vido conceder el empleo superior inme-
uno se le señala, a los oficiales de la diato a los jefes y oficiales del Cuerpo
Escala de reserva y suboficiales de Ar- de Ingenieros comprendidos en la si·
tillería comprendidos en la siguiente re- guiente relación, que comienza con don
lación, que principia con D. Juan Man- Luis Alonso Pérez y concluye con don
segosa Ufano y termina con D. Basilio Federico Tenllado Gallego, los cuales
Ezpeleta Aleay, por ser los más anti- están declarados aptos para el ascenso y
guos en sus respectivas escalas y ha- son los más antiguos en sus respectivos
liarse declarados aptos para el ascenso. empleos, debiendo disfrutar en los que
De real orden lo digo a V. E. para se les confiere de la efectividad que a
su conocimiento y demás efectos. Dios cada uno se asigna en la citada relación.
guarde a V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo a V. E. para
9 de noviembre de 1926. su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Dt:QUE DE TETUAN 9 de noviembre de 192 6.
Señores Capitanes generales de la se- l· DUQt:E DE TETUAN
• gunda, tercera y quinta regiones.
• ... Señores Capitanes generales de la pri·
Senor Interventg¡ general del EJerCito. mera, segunda, cuarta y quinta regio-
nes.
© Ministerio de Defensa
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El Director ¡eneral,
WPOLDO DIt SAllO y MWN
Sefiores Capitaones generales de Ceu-
ta y Melüla e Interventor general
del Ejéroito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..!j.) :;e
ha serv.ido disponer causen alto. y
baja en la. situaci6n de «Al Servi-
cio del Proteetorado:t por habe~ sido
en las Unidad~ Jalifianas e Inter-
venciones MllitlllI'e6 que se indIcan,
y alta y baja en la situaci6n que
correstDnda en los Cuerpoo de pro-
cedencia, ]a¡ soldados de Sanidad Mi-
litar que a continuac16n se relacio-
nan.
De real orden, comuniC'ada por el
seflor Ministro de la GU61 ra, lo 111t;o
a V. E. para su conoolm1ento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E,
muclJ08 aflos. Madrid 8 de noviem-
bre de 1926.
Relación que .e cita
A la Mehal-la Jalifiana de Yebak,
,,'CImero 4.
Soldado practu:ante, Manuel 'fc¡JQ-
ro, .de la Comandancia de Sanidad
·MWtar de Oeuta.
..4 las 17tteT1Je7lCi01leB Militares
de lIelilla.
SoJd&«klB practicantes. .
Manuel M:enéndez Martfnez, de 13
Comandancia de Sanidad Hilltar de
Velilla.
JU&D Martl Duato, de la misma.
Antnnio Adame Trian, de .la 0Ü6-
ma.
Eloy Lázaro Zarzceo, de la LÚSJDaJ
Franclsoo Galera Romero, de la mis-
ma.
Antonio 0Srdpb& Rivera, de la mi&- ;
ma. ~
Juan RoJg PlA, de la misma. 1
Saturnino de la Hoz Garer, de la .(
~a. '~v_-""'J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha '1 Delgado, destinado al Laboratorio
tenido a bien conceder el empleo d':l de Análisis de Larache por real or.
&lferez CE. R.) ~e S!"nidad }mitar den de 5 del corriente mes (D. O. n11-
en propuesta ordinarIa de ascensos, mero 250), pase a la situaci6n de «Al
al suboficial de la ilimandancia. .le Servicio del Protectoradoll por ha-
Sanidad Militar de Melilla., D. Hafacl ber sido designado previo' concurso
Artacho Astorga, POI' hallarse docl't- para el cargo de inspector de Sani:
rado apto pa.ra el ascenso, asignándo- dad, adscripto a la Alta Comisaría
le en el que se le confiere la antiglÍ.e- de España en Marruecos.
dad de 5 de octubre próximo PdSadO. De real orden lo digo a V. E. pa-
De reBol .orden lo digo a. V. E. ra su conocimiento y demás efectos..
para su conocimiento y demás eree- Dios guarde a V. E. muchos años.
too. !DiDs guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1926.
Madrid 8 de noviembre de 19213. D TUQUE DE I!.TUAN
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante general de Ceu-
ta, Director e-eneral de Marruecos
y Colonias e Interventor general
del Ejército.
El DIrector ¡eneral,
LaoPOLDO DE SARO y Mom
Sefior Capitán general de la prlmera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ej6r-
cito.
DUQUE DE TETUAN
Señor Comandante ge~eral de Melilla.
Señor Interventor general del E.iér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder. el emploo de
suboficial en propuesta ordinaria de
ascensos al sargento del primer re-
gimiento de Sanidad Militar, D. Frlln-
~o Caballer Camacho, por hallarse
declarado apto para el ascenso, oc.u-
par el nW'nero uno de )06 de su Cl:1-
pleo y existir una vaelllnte, asil!,nán-
dale en el que se le confiere 111. nn-
tigüedad de 5 de octubre próximo P:l.-
sado.
De real orden, cúu.un.kada. por el
seflor Ministro ele la Guerra, lo diga
a V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. .h:.
muclJos ~. Madrid 8 de noviem-
bre de 1926.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el &$Censo
a s\lboficial de complemento de l:iani-
dad Mllits.r propuesto por V. l!1.,
a favor de la; sargentos de dichllc
eaca.la pe,rtenecientes al primer re-
gimiento de Sanidad, D. Antonio JlI.r-
ne Jaque, lO. Manuel Moreno Ortega,
D. Rutino Pinel Argudo y D. Vtcente
RodI1guez Gallarreta, toda re:& que
se encuentrllll1 declaradoo aplns para I
el ascenso.
De real orden, comunicada por el
sefiol" Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más etectDs. DiQJ guarde a V. E.
muchos a1ios. Madrid 8 de noviem-
bre de 1926.
El D1nc:tor cacral,
1..IloPoLDo DIt Suo y IlAÚJI
Selior Capitá.n general de 1& primel'lL
regilSn.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el com&n-
danté médico D. Eduardo Delgado
._..
© MinisteriO de De nsa
IICC". '1 ".1fIII .'1IIIr
ASCENSOS
D. José Le6n Arroyo, con destino
en la Intervenci6n Militar de la se-
runda región.
com1larlo de Guerra de primera
elu•.
Relación qlU se cito.
naría de ascensos, a los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Intervenci6n
Militar, comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que principia con D. Jo-
sé Le6n Arroyo y termina con don
Daniel de Linos Lage, por ser los
más antiguos en sus respectivas es-
calas y hallarse declarados aptos pa-
ra el ascenso; debiendo disfrutar en
el empleo que se les confi~re la an-
tigüedad de 5 de octubre Pf6ximQ
pasado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1926•
DUQUE DE TETUAN
Señores Capitanes generales de la
primera y .eguuda regiones y Di-
rector wetlenl de In.trucéi6n y Ad-
ministraci6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Ca.imiro Romeo Lana, di.poni-
ble en la primera re¡rión.
Coml.arlo el" Guerra de leguacla
clue.
OJle!a1 primero.
D. Daniel de Linos Lare, con del-
tino en la Sección de Intervenci6n
de este Ministerio.
Madrid 9 de noviembre de 1936.-
Duque de TetuAn.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conferir, en propuesta or-
. dinaria de ascenso!, el empleo supe-
rior inmediato, al comandante médi-
co D. Benjamín Tamayo Santos, con
destino en el Hospital Militar de
Bur;gos, y al capitán médico D. Fe-
derico Altimiras Mezquita, del r;egi-
miento de Artillerfa a caballo, por
ser los mis antiguos de sus esca-
las declarados aptos para el ascenso,
debiendo disfrutar en el que se les
confiere la antigiledad de IJ de oc-
tubre pr6ximo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra sq conocimiento y demis efectos.
Diol guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid O de noviembre de 1936•
DUQuz DI: TEruAH
Señores Capitanes generales de 1.&
primera y tata regiones.
&fiores Intendente reneral militar e
IDtenentor general del Ei&cito.
•• O. DÍIIIl ID 10 d~ noviembre d~ 1926
•




















LzoPOLDO D& SAllO y MufK
ei"ular. Se anuncia la oposición
para cubrir llL vacantl!. de loe m'Ólica.
que se expresan en la eiguiente rela.-
ción correspondientfll a la. inltro-
mentoe qUl!. en llL milmlL le indican.
la cual se verificar' en el plazo de
veinte días, a partir de la publica-
ción de esta circul.-, a la que podr'n
concurrir los individuos de la clase
militar y civil que lo deeeen y reunan
lu condiciones y circunstancias ~r.
sanales exigidas en las diePOl!l~i~
nes vigentes. Loe IOUcitantes dmg¡-
rán sus inetancias a. 10s jefes de los
Cuerpos donde msten las citad..
vacantes antee del plazo marcado.
Di06 guarde a V. E. -muchos aíiOll.
Madrid 8 de novjembre de 1926.





LI:OPOLDO DI: SAltO Y MAJlfM
Sefior Comandante general de Ceuta.
Selíores Capitán general de la pri-
mera región, Comandante {;eneraJ
de Melilla e Interventnr ¡;enera.l
del Ejéreito.
pernumerario sin sueldo, con r~i­
dencia en Zafra (Booajoz) al practi-
cante militar D. José Gómez Baldrich,
con destino en la JefatUla de Sani-
dad Mlli'!;ar de Ceuta, oon arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 23 de abril de 1925 (D. O. nll-
mero 90).
De real arden, comunicada por el
sefíor Ministro de 1/\ Guerra., lo digo
a V. E. parl'o su oonooimiento y de-
m;\.3 electes. Dim guard.e a V. E.
muchos años. Madrid 8 de noviem-
bre de 1926.
Bajo •••••••••••••••••••
Suof6n tenor o f1uta•••
TroDlpa ••••••••••••••••



















IdeDI Alb1Ien, 16•••••••• , •••••••••
Iden••••••••••••••••••••••·••••••
Iden••••••••.••••••••• • .• ••••••••
I.en•••••••••••••••••••.•.•• • ••• •
IcIem Toledo, 35 , ••••
Idem TetúD, '5 ••••••••••••••••••
Idem••••••.••••••••••••• • •• ••• •••
B(na. 11IstnaccióD ••••••••••••••• , ••
Excmo. Sr.: Conforme con lo 80-
l1cltado por el Farmacéutico primero
de Sanidad Militar D. Jaime Olea,
Herralz, con destino en le. fa.rmacJa
milltar de Toledo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido roDCederle licencia para
contraer matrimonio con dona Marla
Alvarez-Mallo L6pez.
De reaJ ordeh lo digo 81 V. E.
para su conocimiento y demás efee.
1xlB. Dios guarde a V. E. muchos
ab. MaCIrid 8 ole noviembre de 192G.
DUQUE DE TETUAN
Sei'loI' Capitán general de la prill'era
región.
vía núm. 48 y en comisión para asisten-
cia a las unidades de Infantería ex-
pedicionarias en Melilla, D. José Ma-
queda Rúiz, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cause baja por fin del
mes actual en la escala activa del Cuerpo
de Satúdad Militar, pasando a formar
parte de la oficialidad de complemento
del mismo, con su actual empleo, que-
dando adscripto a la Capitanía general
de la segunda región por fijar su resi-
dencia en Sevilla y afecto a la Inspec-
ción de Sanidad de la misma, debiendo
darse cumplimiento al artículo 143 del re-
glamento para la aplicación de la vigente
INUTILES ley de reclutamiento, en lo relativo al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha ulterior destino de la hoja de servicios
tenido a bien disponer que el sol- del interesado.
dado del sexto regimien1n de ~ani- De real orden 10 digo a V. E. para
dad Militar Antonio Zabalza Mian su conocimiento y demás efectos. Dios
cause baja en el Ejército, de &Cuero,¿ guarde a V. E. muchos años. Madrid
oon lo informado por el Consejo Su- 8 de noviembre de 1926·
-premo de Guerra y Marina; por ha.- DUQUE DE TETUAN I
ber sido declarado in1itll; debiendo Señores Capitán generales de la segunda 1---------------
hacerse por dicho Alto Cuerpo el se- región y Comandante general de Me- DISPOSICIONES~=~~a.de haber pasivo que le tilla. de la Sec:retaria "1 Dlrec:c:lones generale&
De real orden, comunicada pur p.l Señor Interventor general del Ejército. de este Ministerio "1 de las Dependeaclu
seflor Ministro de la Guerra, 10 digo PRACTICANTES MILITARES centrales.
a V. E. para su oonooimiento ] ue-
más efectes. Dios guardé a V. E. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
muchos anos. Madrid 8 de Doviem- tenido a bien nombrar practicante mili-
bre de 1926. tar a D. Alejandro Villarejo García,
El Director general, paisano, y prestando actualmente sus ser-
LWPOLDO DE SARO y MARIN vicios como practicante en la Academia
Seflor Presidente del Consejo bupre. de Caballería, núm. 14 de los opositores
mo de Guerra y Marina.. aprobados con título, que es a quien co-
rresponde cubrir la vacante producida
Senores Capitán general de la seda por pase a supernumerario sin sueldo,
región e Interventor ¡general del del de dicho empleo D. José Garcfa Sán-
Ejércita. chez, asignándole en el empleo que se le
MATRIMONIOS confiere la antigüedad de 18 de octubre
próximo pasado. 'Y siendo destinado a
lu órdenes del jefe de Sanidad Militar
de Ceuta.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su cOl1DCimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 8 de noviembre de 1926.
I!l Director ¡mual,
LI:Ol'OLDO DI: SARO y MAll!N
Sefiores Capitán general de la sépti,ma
región y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor gmeTal del Ejército.
Á las Intervencione~MUitares
de Larache.
SoldAdo p~ticante, Ramón B:ll'bu-
do de la Cruz, de la Comandancia de
Sanidad Militaor de Laroche.
Mehal-la Jalifiana de Tetucin núm. 1
Soldado, Rafael Porras Montes, cau-
sa baja en la misma, inoorporándosc
a la Coma.ndancia de Sanidad Mill-
tar de Ceuta, a la cual pertenece.
Madrid 8 de noviembre de 1926.-S;~ro
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
Excmo. Sr.:. Conforme COn lo ro- tenido a bien conceder el pase a SU-I Sefior...
licitado por el Farmacéutico segundQ 1
..~e Sanidad ~tar D. Pedro llex:a.s R,lacw. q_ s, cita.y Martinez, con destino en el Hospi-I ':"'""'_""'"':_..:.. -¡__-;- _
tal Mi,litar de Palma de Mallorca, el
Rey (q. D. g.) se ha servido oonceder-
le licencia para con~r matrimonIo
con dotla Juana ADa Colom y ~h.
• De ~ ordeJl Jo digo a. V. E. \---------
para su COnocimiento y demás efec-
tal. lb gu&rde a V. E. muchos
a!kJs. Mailrid 8 de noviembre de 1DS6.
DuQUE DE TftUAl(
Setlor C&pitAn general de Baleares.
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
. Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
':1tado por el teniente médico con -des-
tiDo en d recimieato de lDfaDtcria :~...
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Asociación Benéfica de Santiago
RECAUDAClON DEL MES DE JUliO DE 1926.
Movimiento de fondol
D~ O. D1ÍIIL 253.
•
DEBE PnetaJ Cmtfmos HABER Pesd'l aalimOl
Existencia anterior •••••••••••••... 68.276 26 Abonado a los herederos de 5 socios
Recaudado por Cuerpos y Habilita- fallecidos ••••••••.•••••.•.•..•• 9.000 (jO
dos ........... ............... 9.410 55 ~ueldo del escribiente••.•.•.•.. ~•.. 75 00
Idem por el cobrador en esta plaza. ~51 00 Idem del cobrador •••..•••••.••••• 50 00
Idem por giros y Secretaria •••••••• 237 75 Franqueo y gastos (O. O.). " ..... ~ 00
lEn una cartilla de la Caja Postal de
1Ft Ahorros ...•••.••••.••••••••.•• 11.366 26
I'-n depósito y anticipado •.••..••.• 58.0ó2 30
TDJal .. ", •••••••• " .... 78.575 56 Total .•....•....•••.• 78.575 56
Cantidades abonadas a los herederos de los seflores socios fallecidos que se expresan.
COITl!lpon-
dl! Itpn "nllclpOl btchOI





en rva .•.•••••. D. Miguel Náñez de Prado .................... 2.000 • Asociación.
Coronel rva •••.•• • Juan Robles Barañano••••••.•••••••••.••••• 2.000 1.000 Alfonso XIII.
Capitán (l!. R.) •• • Mariano Esteban Montel (1) ••••••••••••••••. 1.(;00 • Asociación.Otro ••••.••••.•• • JI f:lttn Alba Lozano ••..•.•.•••••••••.••.•• Á!.OOO LOCO Villarrobledo.
Otro ••..•••••••. • ls doro MarUnez Esplnesa ••.••.•••••••••••. 2.000 1.000 Sagunto
(1) fegún el artfculo 4.° tilO b del rtglamento.
V.· B.· Madrid 20 de ¡¡oste de 1921t
El Qenera! Prflldente, !!1 COlDaJldallte Secretario.
Selglu. Sadot Dad/n.
Nfuntl'O de sodos, por empleo. J ,ltaadonu, en t.o de septiembre de 1926•
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